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JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL· LOQUIS ....
IV SEMINARI DE REFLEXIÓ SOBRE POLÍTIQUES MUNICIPALS PER
LA SALUT INTEGRAL DE LES DONES.' Dones/Salut / participació i
.
compromís'. Dins del marc del Dia Internaci�nal per la Salut de les
Dones
Sala d' actes Centre Francesca Bonnerncison
C Sant Pere Més Baix, 7
MUNICIPI: BARCELONA
DATA D'INICI: 30/05/2003 DATA FINAL: 31/05/2003
'ENTRADA: LLIURE
PRIMERES JORNADES DE LA XARXA DE DONES PER LA SALUT




DATA D'INICI: 30/05/2003 DATA FINAL: 31/05/2003
ENTRADA: LLIURE
I JORNADA IMAS D' ATENCIÓ ALS MALTRACTAMENTS
Hospital del Mar
Pg Marítim Barcelo, 25*29
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 932483000
DA TA D'INICI: 18/06/2003
HORARI: de 8h a 18.30h
ENTRADA: LLIURE
ENCUENTROS DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL PARA MUJERES,
coordinados por Victoria Soler y Ma. José Mestre
Escola Centre Class






XERRADA: Situació de les dones i l'homosexualitat a Lima(Perú), a
càrrec de Pequi Ocón. Paqui Ocón va col·laborar al Perú amb una ONG que es diu
DEMUS (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer) i va tractor la moguda
gai i lèsbica a través de dues entitats: el MHOL (Moviment Homosexual de Lima) i el
GALF (Grup de Lesbianes Feministes de Lima). També ens portarà r-evistes. cartells i
altres materials perquè mirem, remenem i preguntem!





III ENCUENTRO IMUJERES EN ESCENA, ... MARGARITAS y LA
MEMORIA ... 1 CONVOCATORIA 2003




DATA D'INICI: 15/04/2003 DA TA FINAL: 06/06/2003
ATENCIÓ: La data de realització està prevista a l'octubre. Ara s'obre el plaç
d' admissió de les produccions.
'
BASES PARA LA EXHIBICIÓN DE PRODUCCIONES:
1. Invitamos a participar a todas las artistas, compañías profesionales y proyectos
coordinados por creadoras, que trabajen potenciando un lenguaje propio. Los géneros
contemplados son todos los que tienen que ver con la escena. El tema propuesto este
año es la memor ic. entendido en un amplio sentido.
2. A fin de conformar una programación acorde con los objetivos, solicitamos que las
creadoras y compañías que quieran participar nos hagan llegar la siguiente
información:
- Título de la obra
- Sinopsis argumental
- Memoria a dossier; fotos, documentación y video (si existe). En cualquier caso,
la 'organización valora la asistencia a los ensayos o representaciones de los
trabajos.
- Ficha técnica y artística.
- Necesidades técnicas de montaje, y duración (montaje y desmontaje)
- Curriculum de los participantes, y de la compañía.
- Datos de la persona de contacto.
3. Toda la do cumentccién deberá presentarse en el C.C. Can Felipa
4. La fecha final de recepción de documentación será �I 6 de junio de 2003.
5. las condiciones económicas se determinarán una vez finalizado el proceso de
selección.
6. El Encuentro se realizará las primeras semanas de octubre.
7. El Encuentro tiene carácter de muestra y promoción de los espectáculos.
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DATA D'INICI: 24/04/2003 DATA FINAL: 10/10/2003
Segona sessió: 13 de juny: "La gestió necessària"
HORARI: de 9.00h a 14.00h
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: CAPS, Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris.
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CURSOS, TALLERS SEMINARIS ....
SEMINARI: ASTROLABIUS: 'ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN:
Estudio de las competencias· clave para la empleabilidad en los








DATA D'INICI: 29/05/2003 DATA FINAL: 30/05/2003
ORGANITZA: SURT, Associació de Deines per la Inserció laboral.
tf.93.342.83.80/fax. 93.342.83.81 email: surt@surt.org
TALLER DE FORMACIÓ INTERCULTURAL en Salut Materno-infantil
per a professionals sanitaris.
LLOC: Centre Cívic Pati Llimona
DIES: 29, 30 DE Maig i 5, 6 de juny
HORARI: de 9.00h a 14.00h
ORGANITZA: ASSOCIACIÓ SALUT l FAMILIA
INFORMACIÓ: 93.268.24.53, fax, 93.319.85.66
e-mail: l0592emm@comb.es ; web: www.saludyfamilia.es
CURS 'DANSA DEL VENTRE'




DATA D'INICI: 30/04/2003 DATA FINAL: 25/06/2003
ENTRADA: PAGAMENT
CICLE D' ACTES' IRAN: Un recorregut per terres de l'Iran
I








ESTIU: "Mujeres de ambas orillas: Fronteras imaginarias"
Dirige Carmen Romero López (Diputada al Parlamento Europero) y Najira El Boudali
(Univer sidcd Hasan II de èasablanca)
ORGANITZA: Universidad Internacional de Andalucia en colaboración con la
'Fundación Tres Culturas del Mediterráneo.
LLOC: UNIA, Isla Cartuja, Sevilla
DIES: 22 AL 26/9/03
, , ,
INFORMACIO E INSCRIPCIO: Secretaria UNIA, América Vespuco,2 Monasterio
Sta.Maria Cuevas-Isla Cartuja-41092 Sevilla.
Tf.954.462.299 FAX.954.462.288 e'mail.cartuja@unia.es www.unia.es
SEMINARI: "EI trabajo femenino"
DADES: 13 i 14/06/03
LLOC: . Universidad de Almería, Seminario de Estudios de las Mujeres
INFORMACIÓ: iqueroh@terra.es
MÁSTER ONLINE EN' ESTUDIOS DE LA DIfERENCIA SEXUAL.
CURS 2002-2003




DATA D'INICI: 14/01/2003 DATA FINAL: 13/06/2003
Observacions
Màster de dos anys, de 15 crèdits cadascun, que es donen totalment per internet.
Ofereix tres opcions:
• Opció 1: Curs complet per a llicenciades i llicenciats. Títol de màster per la
Universitat de Barcelona. Preu per curs: 800 euros.
• Opció 2: Matrícula per assignatures soltes. No és necessària cap titulació
universitària. Preu per crèdit: 54 euros.
• Opció 3: Curs complet com a Curs d'Extensió Universitària. Preu per curs: 800
euros.




Centre Cívic Casa Groga
Sala d' Exposicions
Av Jordà, 0027 '
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 934186531
DATA D'INICI: 12/05/2003 DATA FINAL: 13/06/2003
ENTRA DA: LLIURE
EXPOSICIÓ 'SÈNECA FALLS: Un segle
internacional de dónes'.




DA TA D'INICI: 16/05/2003 DA TA FINAL: 01/06/2003
ENTRA DA: LLIURE
EXPOSICIÓ DE GRAVA TS DE CELIA BARROS




DA TA D'INICI: 20/05/2003 DATA FINAL: 01106/2003
ENTRADA: LLIURE
mig del moviment
EXPOSICIÓ 'EL FÒRUM SOCIAL DE BARCELONA A PORTO ALEGRE'
�Casal d' Associacions Juveni ls de Barcelona
Punt Informació Associació Juvenils de Barcelona
Ausi as Marc, 60
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 901515253
DATA D'INICI: 27/05/2003 DA TA FINAL: 14/06/2003
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EXPOSICIÓ I CAP A UNA VIVENDA DIGNA'




DATA D'INICI: 12/06/2003 DATA FINAL: 30/06/2003
EXPOSICIÓ DELS TALLERS DE. LA CASA GROGA





DATA D'INICI: 17/06/2003 DATA FINAL: 28106/2003
ENTRADA: LLIURE
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DATA D'INICI: 24/05/2003 DATA FINAL: 15/06/2003
ENTRADA: PAGAMENT







DATA D'INICI: 27/04/2003 DATA FINAL: 15/06/2003
ENTRADA: PAGAMENT
ESPECTACLE DE DANSA lLA DONA MANCA a BARBI SUPERESTAR'






DATA D'INICI: 27 /05/2003 DATA FINAL: 08/06/2003
HORARI: 21h
ENTRADA: 15 euros
















DATA D'INICI: 09/06/2003 DATA FINAL: 15/06/2003
INAGURACIÓ: 6/06/2003
ORGANITZA: Drac Màgic
ENTRADA: Entrada única 4 euros. Abonament 40 euros.
Observccions: Totes tes pel.lícules es passaran en versió original amb subtitulat
electrònic en català o castellà.
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PREMIS
CONCURS LITERARI DE NARRACIONS CURTES PER LA IGUALTAT
DE GÈNERE
Ajuntcrnent de Sabadell
PI Sant Roc, 1
MUNICIPI: SABADELL PROVINCIA: BARCELONA
INFORMACIÓ: Regidoria d'Igualtat don-o-Home
Plaça de Sant Roc, 14, 2Q• A
TELEFON: 937453239
DATA D'INICI: 02/06/2003 DATA FINAL: 30/06/2003
VI PREMIO DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA
Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza




DATA D'INICI: 10/03/2003 DATA FINAL: 30/09/2003
Observacions: BASES:
1. El premio está dotado con 300 euros.
2. pueden optar al premio estudiantes de diplomatura, licenciatura o doctorado e
investigadores que no sean doctores.
3. Los trabajos que opten al premio deben ser originales, inéditos y de extensión
máx-ima de 30 hojas DIN A4, incluido el material documental e iconográfico, quedando
excluidos los que no cumplan estos requisitos, los trabajos becados y los premiados en
otros certámenes. Los trabajos deben remitirse bajo lema antes dei 30 de septiembre
de 2003 a lo sede del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer,
acompañados de un sobre cerrado donde figure el lema y en cuyo interior se
indique el nombre, dirección y breve curriculum del autor a autora, y título del trabajo.
La dirección postal que debe uti lizarse es:
SIEM (Premio de Investigación)
Facultad de Medicina B, planta baja
Universidad de Zaragoza
4. El tema de los trabajos que opten al premio será libre, es decir,relativo a cualquier
disciplina científica siempre que está planteado desde una perspectiva feminista.
5. El premio será adjudicado por un Jurado, formado por cinco especialistas doctoras,
seleccionadas por el Seminario interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la
Universidad de Zaragoza, que emitirá su fallo con anterioridad �I 22 de diciembre de
2003.
6. Los originales no premiados podrán ser retirados por sus autores a autoras en los
dos meses siguientes a la comunicación del fallo. Seminario Interdisciplinar de
Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaraga.
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VIr CONVOCATORIA DEL PREMIO PERIODÍSTICO 'LA MUJER EN
LA UNIÓN EUROPEA'




DATA D'INICI: 21/05/2003 DATA FINAL: 30/06/2003
ORGANITZA: Red Europeo de Mujeres Periodistas
La Xarxa Europea de Dones Periodistes, la Representació a Barcelona de la Comissió
Europea, l'Oficina a Espanya del Parlament Europeu i el Patronat Català Pro Europa
convoquen el concurs: «La dona a la Unió Europea» " L'objectiu és el de premiar un
treball periodístic de premsa escritq, radio o televisié, publicat o emès durant l'any
2002 i que tracti sobre el mateix .
.
Poden concursar tots aquells treballs periodístics que posin de relleu, entre d'altres, la
igualtat d'oportunitats entre homes i dones, la formació permanent, la conciliació de la
,
vida familiar i laboral, en definitiva, totes aquelles accions o programes que tractin de
visibilitzar les dones en la seva vida professional, social, política o familiar.
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1. Els treballs han d'haver estat publicats o emesos durant l'any passat - des de 1'1 de
gener al 31 de desembre de 2002- en qualsevol de les llengües de l'Estat espanyol.
2. El material tramés ha de ser presentat en el seu format original (diari, cassette o
vídeo). ,El termini de presentació acabarà el dia 30 de juny de 2003 i s'han enviar a
la seu de la Xarxa Europea de Dones periodistes: Rambla de Catalunya, lO, 3er 2a
08007 Barcelona.
3. El premi és únic i indivisible i podrà ser declarat desert.
4. L'import del premi és de 4.000 euros.
5. 1; El jurat també podrà concedir mencions als treball d'especie] interès. Els
autors/autores rebran un diploma acreditatiu de la mateixa.
6. El jurat estarà format per un / una representant de les següents entitats:
• Comissió Europea. Representació a Barcelona
• Parlament Europeu. Oficina a Espanya del Patronat Català Pro Europa Colleqi
de Periodistes de Catalunya
• Associació de Dones Periodistes de Catalunya Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya
• Revista «Capçalera» del Col'legi de Periodistes de Catalunya
• Red Europea de Mujeres Periodistas
7. El premi serà lliurat en un acte públic que tindrà lloc abans de finalitzar l'any.
8. No es retornarà el material tramés.
9. Les qüestions no previstes en aquestes bases seran resoltes pel jurat segons el
seu lliure criteri.
10. La participació en el concurs suposa la plena acceptació d'aquestes bases.
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· ALTRES ACTES
CAMPANYA D'AJUT AL POBLE PALESTÍ ORGANITZADA PER L'ONG
'MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO'




CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA'
Hospital del Mar




Atenció: Adreçat a dones entre 50-64 anys.
PRESENTACIÓ LLIBRE: 'Una llamada tuya bastará para sonarme'
Ca la Dona
'
C Casp, 38
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 934127161
DATA D'INICI: 18/06/2003
ENTRADA: SIN ESPECIFICAR
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